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ясно осознанных целей жизни и неудовлетворенны результатами ее 
предыдущего этапа, 28% - своим настоящим, процессом жизни и столько же 
убеждены в невозможности личности выбирать свою судьбу и управлять своей 
жизнью. У старшекурсников немного повышается среднее значение уровня 
осмысленности жизни и показателя «цели в жизни», все остальные практически 
не изменяются.  
Таким образом, мы можем сказать, что не только окружающая среда, но и 
сам человек ответственен за свою вовлеченность или проявленный интерес к 
криминальным объединениям, группировкам или просто ценностям. 
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В независимом Узбекистане уделяется особое внимание молодежным 
вопросам. Приоритетной целью государственой молодежной политики является 
создание социально-экономических, правовый, организационых условий и 
гарантий для социального становления и гармоничного развития молодежи, 
максимального проявления их творческих начал на благо общества. 
Социально-экономические, правовые, организационые гарантии для 
молодежи закреплены в Законе Республики Узбекистан «Об основах 
государственной молодежной политики Республики Узбекистан» принятом 20 
ноября 1991 г. и вступившего в силу с 1 января 1992 г. [2. 1-2]. На основе 
даного законодательного акта была разработана и реализуется молодежная 
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политика, направленая на создание всех необходимых условий для социального 
и нравственого развития молодежи республики. 
Большую роль в жизни молодежи играют государственные и 
негосударственные некоммерческие организации, одной из которых является 
Общественное движение молодежи Республики Узбекистан «Камолот». 
Движение организовано 25 января 2001 г. на базе молодежного фонда 
«Камолот». Движение объединило в своих рядах 5,5. млн. молодых людей 
Узбекистана в возрасте от 14 до 30 лет [7)]. В 2001-2008 г.г. функционировали 
Кенгаши отделения Республики Каракалпакстан, Города Ташкента, 12 
областных, 199 районных (городских), более 17 тысяч первичных организаций 
Движения. Более 64% молодых людей от 14 до 30 лет стали членами Движения 
[5. 1]. Основная цель Движения – объединить молодежь страны на пути 
великой цели – построения свободной и процветающей Родины, всемерное 
содействие формированию физически и нравственно здоровой, свободно 
мыслящей молодежи с глубоким мировоззрением, прочно усвоившей 
национальные и общечеловеческие ценности, основы рыночной экономики, 
воспитанию подрастающего поколения в духе уважения права и честь людей, 
стремления примножить славу нашего народа, нашей Родины, обеспечение еѐ 
активного участия в масштабных социально-экономических, духовно-
нравственных процессах. Во всех своих начинаниях Движение опирается на 
национальную идею.  
Вместе с тем, важным направлением работы Движения является 
организация и проведение имеющих особое значение в повседнейной жизни 
молодежи различных проектов, фестивалей, смотров-конкурсов и соревнований 
с целью правильной организации свободного времени молодых.  
Организуемые ОДМ «Камолот» и проводимые систематически фестивали 
и конкурсы, как «Моя бизнес идея», «Лучший молодой журналист года», 
«Знатоки «Камалак», «Испытания разума» (среди студентов высших 
образовательных учреждений), «Вы знаете законы?» (среди учащихся 
академических лицеев и профессиональных колледжей), «Конкурс 
национального Интернета», «Национальные игры», «Стипендия «Камолот», 
«Молодой спаситель», «Мы – дети великой страны» имеют особое значение в 
утверждении в сознании молодых людей народных традиций, национальных и 
общечеловеческих ценностей в гармонии с современностью.  
ОДМ «Камолот» стимулирует участие молодых к занятию массовым  
спортом, поддерживая трехступенчатую системе спортивных соревнований, 
аналогов которому нет ни в одной стране мира [6. 41-44].  
Организуемые Движением спортивные соревнования («Шахматная доска 
«Камолот», «Кубок «Камолот») – это не только рациональная организация 
досуга молодежи, но и средство пропаганды среди них здорового образа жизни.  
Деятельность Общественного движения молодежи ―Камолот‖  активно 
пропагандируется газетами «Туркистон» и «Молодежь Узбекистана». 
Естественно, работа и последующие планы ОДМ «Камолот» интересуют, 
в первую очередь молодежь, которая не только принимает участие в 
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проводимых мероприятиях, но и инициирует определенные направления 
деятельности движения.  
В целях изучения мнения молодежи проводились различные опросы, 
которые помогают понять стремлания, мечты и чаяния молодежи, планировать 
деятельность на будущее.  
Ответы на вопрос «Что из перечисленого, по-вашему, должно явиться 
основным направлением ОДМ «Камолот» свидетельствуют о том, какой хотят 
видеть деятельность движения молодые люди (таблица 1).  
Таблица 1 
«Что из перечисленного, по-вашему, должно явиться основным 
направлением ОДМ ―Камолот‖? (в %) 
Вариант ответа  Год анкетирования 
2001 2004 2005 2007 
Морально-нравственое воспитание молодежи 26 34 43 42 
Формирование у молодежи идеологии 
национальной независимости  
18 33 47 50 
Решение социальных проблем молодежи 57 45 48 51 
Воспитание патриотов страны 28 31 40 40 
Решение правовых проблем молодежи 21 23 31 23 
Решение экономических проблем молодежи 29 20 17 16 
Религиозное воспитание 5 3 6 4 
По мнению, респондентов ОДМ «Камолот» должна направлять свои 
усилия на трудоустройство молодежи – 57%, социальную и правовую защиту – 
45% и поддержку молодых предпринимателей – 45%. На задачу, связанную с 
трудоустройством, обращает особое внимание молодежь в возрасте 25-29 лет – 
59%, среди молодежи в возрасте 14-19 лет данное направление деятельности 
отметили 55% опрошенных. Несколько разнятся данные показатели у 
молодежи, проживающей в города (56%) и на селе (58%): 
Таблица 2 
На решение каких проблем должна быть направлена деятельность 
 ОДМ «Камолот» 
Вариант ответа % 
Решение вопросов трудоустройства  57 
Решение вопросов социальной  и правовой  защиты молодежи 45 
Поддержка молодежного предпринимательства  45 
Организация свободного времени, развитие культуры и творчества молодежи 29 
Развитие массового спорта 23 
Оказание помощи молодым семьям 8 
Морально-нравственое воспитание 7 
Профилактика правонарушений 6 
Борьба с отрицательными явлениями в семье и безкультурием 6 
Военно-патриотическое воспитание 3 
Трудно ответить 1 
 
Из сказанного выше можно заключить, что  деятельность крупнейшей 
молодежной организации – ОДМ «Камолот», должна проявлять заботу о 
молодежи республики независимо от национальной  принадлежности. 
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 По мнению молодых, основными задачами движения являются: 
- быть лидером в деле поддержки и стимулирования инициатив молодых людей 
в области правовой, социально-экономической, духовно-нравственной и других 
сферах общественной жизни; 
-:создание необходимых условий для рациональной организации свободного 
времени молодежи, оказание практической помощи в их начинаниях; 
- систематическая агитационно-пропагандистская работа в целях защиты 
молодежи от различного рода чуждых идей, негативных влияний  в 
современных  условиях глобализации; 
- возрождение и развитие национальных ценностей и традиций в гармонии с 
современной культурой и общечеловеческими ценностями; 
- социальная, экономическая, правовая и моральная поддержка молодых семей. 
Анализ проведенных  опросов среди молодежи позволяют придти к 
выводу о том, что  Общественное движение молодежи «Камолот»  является 
крупной молодежной организацией, способной решать еѐ актуальные 
проблемы, и все более сплачивает вокруг себя передовую молодежь 
республики.  
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